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Seznam uporabljenih kratic
kratica anglesˇko slovensko
HTML Hyper Text Markup Language Jezik za oznacˇevanje nadbese-
dila
PHP Personal Home Page Tools Orodja za osebno spletno stran
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XML
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zik
ISAM Indexed sequential access me-
thod
Metoda za indeksirane dostope
VSAM Virtual Storage Access Me-
thod
Metoda za dostop do virtual-
nega shranjevanja
BSD Berkeley Software Distribution Distribucija programske
opreme Berkeley
DSL Domain-specific language Domeni specificˇni jezik
RBAC Role-based access control Nadzor dostopa na podlagi
vloge
LBAC Lattice-based access control Nadzor dostopa na osnovi
resˇetke
Povzetek
Naslov: Razvoj modula za nadzor in analizo strosˇkov poslovanja
Avtor: Vid Gabrijel
V diplomskem delu obravnavamo razvoj ter implementacijo modula za nad-
zor in analizo strosˇkov poslovanja. Danes se veliko manjˇsih podjetij namrecˇ
ne odlocˇi za implementacijo informacijskega sistema namenjenega nadzoru
poslovanja, cˇeprav lahko ta mocˇno pripomore k izboljˇsanju financˇnega po-
slovanja. Razloga za strah pred vpeljavo novodobnih sistemov sta obicˇajno
cenovna zahtevnost implementacije in zahtevna uporaba programov, saj so
ponudbe v osnovi namenjene uporabi vecˇjih podjetij. Potrebno je razlikovati
med potrebami velikih in manjˇsih podjetij – manjˇsa podjetja potrebujejo
svojemu delovanju prilagojene programe. V ta namen bomo skozi diplomsko
nalogo spoznali razvoj modula, ki je namenjen uporabi v manjˇsih podjetjih,
ter jim tako zagotoviti preprosto, vendar ucˇinkovito izboljˇsanje poslovanja.
Opisali bomo, kako na eleganten nacˇin omogocˇamo uporabniku dostop do
aplikacije in do uporabe le tistih modulov, ki jih uporabnik potrebuje, ter
ga z njemu nepotrebnimi elementi sistema ne obremenjujemo. Poudarili pa
bomo seveda tudi osnove poslovnega financˇnega poslovanja ter se spreho-
dili skozi delovanje modula in si pogledali, kako uporabnik skozi uporabniˇski
vmesnik manipulira z opravljanjem strosˇkov.
Kljucˇne besede: modul, razvoj, strosˇki, analiza, spletna aplikacija, Twig,
JavaScript, PHP.

Abstract
Title: Module development for control and analysis of business costs
Author: Vid Gabrijel
The main purpose of the bachelor’s thesis at hand is the presentation of the
development and implementation of a module intended to control and anal-
yse operating costs. Nowadays many small businesses remain reluctant to
implementation of an information system for the control over the company’s
operations, notwithstanding the fact that the mentioned systems lead to im-
provement of the financial management. The main reasons for reluctance
are usually a high implementation price and very demanding use of the pro-
grams, as the programs on the market suit the needs of larger businesses. It
should be stress that there is a difference between large and small businesses
– small businesses need programs suitable to their activities. Therefore, the
thesis at hand presents the development of the module provided to suit the
use of smaller businesses. The thesis describes how in an elegant way we
allow the user to access the application and to use only those modules that
the user needs and is not burdened with unnecessary elements of the system.
In addition, the thesis at hand pays attention to the basis of the financial
management, describes the detailed working of the module and demonstrates
how the user can manipulate the costs via the user interface.
Keywords: module, development, costs, analysis, web application, Twig,
JavaScript, PHP.

Poglavje 1
Uvod
Zˇivimo v obdobju razvoja racˇunalniˇskih in informacijskih tehnologij, ki mocˇno
pripomorejo k razvoju na podrocˇju gospodarstva, zdravstva, gospodinjstva,
sˇolstva ter mnogih drugih.
Pridobitev novih tehnologij in znanj na razlicˇnih podrocˇjih opazno spre-
minja pristop do dela ter tudi posledicˇno na slog nasˇega zˇivljenja. Na po-
drocˇju zdravstva lahko s pomocˇjo natancˇnih robotov opravimo operativne
posege, ki so bili prej skoraj nemogocˇi, z racˇunalniˇsko analizo pa hitreje
odkrivamo bolezni. V gospodarstvu stroji opravljajo natancˇna dela in po-
spesˇujejo proizvodnjo, s pomocˇjo informatike pa kontroliramo poslovanje ter
financˇno uspesˇnost podjetja.
Uporaba informacijskih tehnologij pri poslovanju je zelo pomembna, saj
nam ponuja vpogled v poslovanje podjetja v realnem cˇasu, nadzor nad uspesˇnostjo
zaposlenih ter preprosto izdelavo analize poslovanja, ki nam da pregled nad
uspesˇnostjo podjetja. Z analizo poslovanja lahko vidimo, kateri strosˇki poslo-
vanja so najvecˇje breme podjetju in kateri bodo v daljˇsem obdobju prinesli
dobicˇek.
Kljub vsem tem prednostim pa veliko manjˇsih podjetij sˇe ne uporablja
informacijskih tehnologij za nadzor nad poslovanjem podjetja, saj bi to po-
menilo potrebo po ucˇenju informacijskega sistema. Sistemi, ki jih uporabljajo
vecˇja podjetja, pa so zapleteni za integracijo in uporabo, saj ponujajo veliko
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funkcij, ki jih manjˇsa podjetja ne potrebujejo in so za uporabnika motecˇa. To
pomeni, da v takih podjetjih veliko cˇasa porabijo za pripravo predracˇunov,
racˇunov in drugih dokumentov, ki jih je treba nato sˇe dostaviti racˇunovodji.
V tem diplomskem delu bomo resˇevali omenjene tezˇave z razvojem mo-
dula za nadzor in analizo strosˇkov poslovanja. Glavni cilj dela je izdelati
spletno aplikacijo, dostopno uporabniku, vsakicˇ ko ima omogocˇeno interne-
tno povezavo. Sluzˇila bo kot informacijski sistem za podjetnike, ki za nadzor
nad poslovanjem podjetja porabijo prevecˇ cˇasa, ki bi ga lahko investirali za
delo, za katerega so specializirani. Pri izdelavi modula stremimo k prija-
zni uporabniˇski izkusˇnji, preprostemu vnosu strosˇkov podjetja in analizam,
s katerimi omogocˇimo uporabniku prijazen pregled nad strosˇki ter statistiko
poslovanja.
Diplomsko delo je razdeljeno v tri glavna poglavja – v 2. poglavju bodo
opisane uporabljene tehnologije in orodja, ki smo jih uporabili pri izdelavi
modula. V 4. poglavju bomo opisali, kako je modul zgrajen, prenos podat-
kov in sestavo baze, 5. – zadnje poglavje pa bo opisovalo analizo in prikaz
podatkov, ki uporabniku na prijazen in preprost nacˇin prikazˇejo poslovanje
podjetja v vecˇ zˇelenih cˇasovnih obdobjih.
Poglavje 2
Tehnologije in orodja
V tem poglavju bomo opisali tehnologije in orodja, ki so bila uporabljena pri
razvoju modula.
2.1 Tehnologije
2.1.1 HTML
HTML (ang. Hyper Text Markup Language) je oznacˇevalni jezik za izdelavo
spletnih strani. S CSS (ang. Cascading Style Sheets) in JavaScript-om obli-
kuje triado temeljnih tehnologij za WWW (ang. World Wide Web). Spletni
brskalnik HTML dokument prejme s spletnega strezˇnika ali lokalnega re-
pozitorija. HTML predstavlja osnovo spletnega dokumenta. Poleg prikaza
dokumenta v spletnem brskalniku se z njim hkrati dolocˇi tudi semanticˇni
pomen delov dokumenta.
Izdela se ga lahko v vsakem urejevalniku besedil (v nasˇem primeru Php-
Storm), saj je zapisan v obliki elementov HTML, ki so sestavljeni iz znacˇk,
zapisanih v konicˇastih oklepajih. Znacˇke HTML so obicˇajno zapisane v parih
(npr. < b >,< /b >) . Prva znacˇka oznacˇuje zacˇetek, druga pa konec veljave
elementa. Znacˇke lahko programer po lastni zˇelji tudi gnezdi. Na Sliki 2.1
vidimo strukturo HTML dokumenta in uporabo znacˇk.
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Slika 2.1: Osnovna struktura HTML dokumenta.
2.1.2 JavaScript
JavaScript je objektno skriptni programski jezik, ki ga je razvil Netscape,
da bi spletnim programerjem pomagal pri ustvarjanju interaktivnih spletnih
strani. Uporablja ga vecˇ spletnih mest, vsi moderni spletni brskalniki pa
JavaScript podpirajo brez potrebe po vticˇnikih, ki imajo vgrajen JavaScript
interpreter (program oziroma interpreter, ki izvaja JavaScript kodo). Vsak
med mnogimi JavaScript interpreterji predstavlja razlicˇno implementacijo
JavaScripta, vse implementacije pa temeljijo na specifikacijah ECMAScript,
s tem da nekatere specifikacij ne podpirajo popolnoma.
JavaScript podpira vecˇ slogov programiranja, kot sta na primer dogod-
kovni oziroma event-driven (delovanje programa je odvisno od dogodka, kot
je na primer klik na gumb) in funkcijski oziroma functional (programira-
nje poteka z izrazi ali deklaracijami namesto izjavami). JavaScript ima tudi
API za delo s besedilom, tabelami ter datumi.
JavaScript se veliko uporablja za ustvarjanje dinamicˇnih spletnih strani.
Program se vgradi ali pa vkljucˇi v HTML (Slika 2.2), da opravlja naloge,
ki niso mogocˇe samo s staticˇno spletno stranjo (npr. odpiranje novih oken,
izvajanje akcij s kliki na gumb, preprosti izracˇuni itd.).
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Slika 2.2: Koda v JavaScript-u, vkljucˇena v HTML dokument, za prikaz
trenutnega cˇasa ob kliku na gumb.
2.1.3 jQuery
JQuery je odprtokodna JavaScript knjizˇnica, ki je namenjena posplosˇitvi ko-
munikacije med HTML dokumentom oziroma DOM (ang. Document Object
Model – API, ki elemente v dokumentih HTML (Slika 2.3), XHTML ter
XML obravnava kot drevesno strukturo) in JavaScriptom. JQuery razvijal-
cem ponuja zmozˇnosti, da ustvarijo abstrakcije za nizkonivojske interakcije
in animacije ter napredne ucˇinke za visokonivojske tematske pripomocˇke.
Modularni pristop h knjizˇnici jQuery omogocˇa razvoj mocˇnih dinamicˇnih
spletnih strani in aplikacij.
Filozofija jQuery-ja je Napiˇsi manj, naredi vecˇ (ang. Write less, do more)
[5]. Omenjeno filozofijo je mogocˇe razbiti na tri ideje:
• Poiˇscˇi zˇeleni element (npr. CSS element) in z njim upravljaj (npr.
preko jQuery metode). Natancˇneje poiˇscˇi zbirko elementov v DOM ter
nato s to zbirko manipuliraj. Do tega pride, ko zˇelimo prikaz nekega
elementa z dolocˇeno vrednostjo uporabniku skriti, cˇe nima dovoljenja za
vpogled do tega dolocˇenega elementa (npr. jQuery(’div’).hide(),
jQuery(’div’).show()).
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Slika 2.3: Uporaba jQuery knjizˇnice znotraj HTML.
• Verizˇenje vecˇ jQuery metod v niz elementov. jQuery je konstruiran
tako, da dovoli verizˇenje jQuery metod. Verizˇenje nam prihrani cˇas pri
pisanju kode ter ponuja lepsˇo preglednost nad njo (npr. jQuery(’div’).hide(),
jQuery(’div’).text(’besedilo’), jQuery(’div’).show() lahko lepsˇe
napiˇsemo: jQuery(’div’).hide().text(’besedilo’).show()).
• Uporaba ovojnice jQuery in implicitne ponovitve. Z drugimi besedami,
gre za izbiro DOM elementa s HTML strani, ki bo zavit (angl. wra-
pped) s funkcionalnostjo jQuery-a. V dolocˇenih primerih ovojnica vse-
buje en DOM element, spet drugicˇ jih vsebuje vecˇ.
2.1.4 AJAX
AJAX [1], kratica za asinhroni JavaScript in XML, je skupina medsebojno
povezanih spletnih razvojnih tehnik, uporabljenih za ustvarjanje interaktiv-
nih spletnih aplikacij. Z AJAX-om si lahko spletne aplikacije izmenjujejo
podatke s strezˇnikom asinhrono v ozadju (Slika 2.4), brez potrebe po po-
novnem nalaganju strani. HTML in CSS se uporabljata za oznacˇevanje ter
oblikovanje informacij, JavaScript pa uporabniku omogocˇa interakcijo s pred-
stavljenimi informacijami. Podatki se prenasˇajo s pomocˇjo objektov XMLHt-
tpRequest ali s pomocˇjo RemoteScriptinga v starejˇsih brskalnikih.
Posledica AJAX-a je uporabniˇski vmesnik, ki se veliko hitreje odziva na
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Slika 2.4: AJAX klic.
vnose uporabnika. Zmanjˇsa se obremenitev spletnega strezˇnika, med odje-
malcem in strezˇnikom pa se prenese veliko manj podatkov.
2.1.5 PHP
PHP [3] je razsˇirjen, odprtokodni, splosˇno-namenski skriptni programski je-
zik, primeren za razvoj dinamicˇnih spletnih aplikacij, ki omogocˇajo inte-
raktivnost. PHP-koda se lahko vkljucˇi v HTML-dokument ali pa se klicˇe
v HTML-dokumentu iz posamezne datoteke (Slika 2.5). Temu dokumentu
pravimo PHP-skripta in jo lahko izvajajo spletni strezˇniki s PHP-podporo,
kot so Apache, IIS in drugi. Strezˇnik odpre skripto, s prevajalnikom izvede
ukaze v njej, zapiˇse izpise v HTML, XML ali XHTML-dokument in ga posˇlje
odjemalcu. Tam ga obravnava spletni brskalnik in poskrbi, da se prikazˇe na
zaslonu kot spletna stran.
Standardni PHP-interpreter, ki ga poganja Zed Engine (odprtokodni in-
terpreter programskega jezika PHP), je brezplacˇna programska oprema, iz-
dana v skladu z licenco PHP. PHP se lahko brezplacˇno uporablja na skoraj
vseh spletnih strezˇnikih ter skoraj vsaki operacijski platformi.
V letih 2014 in 2015 je bila razvita nova razlicˇica PHP 7, zadnja izdana
verzija pa je PHP 7.1.8. PHP 7 je uvedel nove jezikovne funkcije, vkljucˇno z
deklaracijo return type, ki dopolnjujejo obstojecˇe deklaracije parametrov in
podpirajo skalarne tipe (integer, float, string in boolean). PHP-interpreter
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Slika 2.5: Uporaba PHP.
izvaja le kodo znotraj svojih oznak (<?php koda?>). Vse zunaj njegovih
omejitev PHP ignorira.
Povezava na podatkovne baze jeziku PHP ne predstavlja tezˇav, saj je
povezljiv na vecˇ sistemov. V nasˇem primeru se povezujemo na MySQL. Za
povezavo na podatkovno bazo PHP ponudi funkcijo mysql connection().
Funkcija potrebuje pet parametrov za vzpostavitev povezave ter vrne MySQL
identifikacijsko povezavo o uspeli vzpostavitvi povezave. Povezavo z bazo
prekinemo s PHP-funkcijo mysql close().
2.1.6 SQL
SQL ali strukturirani povprasˇevalni jezik za delo s podatkovnimi bazami. Je
najbolj razsˇirjen in standardiziran povprasˇevalni jezik za delo s podatkov-
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nimi zbirkami uporablja programske stavke, ki posnemajo ukaze v naravnem
jeziku. V primerjavi z starejˇsimi API-ji tipa beri/piˇsi, kot sta ISAM ter
VSAM, ima SQL dve glavni prednosti:
• Do vecˇ razlicˇnih elementov dostopa z enim samim ukazom
• Ne zahteva navedbe, kako dostopati do zapisa
.
Slika 2.6: Primer uporabe SQL operacij DELETE in UPDATE.
SQL vkljucˇuje vnos podatkov, poizvedbe, posodobitve in brisanje, krei-
ranje in spreminjanje shem ter nadzor dostopa do podatkov. Jezik SQL je
razdeljen na vecˇ jezikovnih elementov, vkljucˇujocˇ:
• izjave, ki lahko trajno vplivajo na shemo in podatke ali nadzorujejo
transakcije, tok programa, povezave seje ali diagnostiko;
• poizvedbe, ki pridobivajo podatke na podlagi dolocˇenih meril. Je naj-
bolj pogosta operacija v SQL-u, vrsˇi pa se s stavkom SELECT. Stavek
SELECT nima vpliva na vsebino tabele, vendar le vrne vsebino ene ali
vecˇ tabel;
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• izraze za ustvarjanje skalarnih vrednosti ali tabel, ki so sestavljene iz
stolpcev in vrstic
Slika 2.6 prikazuje uporabo stavkov DELETE in UPDATE.
2.1.7 Bootstrap
Bootstrap, prvicˇ poimenovan Twiter Blueprint, je brezplacˇno ter odprtoko-
dno front-end orodje za oblikovanje spletnih strani ter aplikacij. Vsebuje
predloge za tipografijo, oblike, gumbe in druge komponente vmesnika, ki
temeljijo na HTML in CSS.
Bootstrap je modularen in je sestavljen iz vrste slogovnih predlog LESS,
ki implementirajo vecˇ razlicˇnih komponent orodja. Te slogovne tabele so
v spletno stran vkljucˇene kot zbirka v svezˇnju, vendar se lahko posamezne
komponente doda ali odstrani.
Bootstrap ponuja nabor slogovnih predlog, ki zagotavljajo osnovne defi-
nicije za slog vseh kljucˇnih komponent HTML. Ti ponujajo enoten, sodoben
videz za oblikovanje besedila in tabel. Poleg obicˇajnih elementov HTML
Bootstrap vsebuje tudi druge elemente vmesnika, ki so pogosto uporabljeni.
Komponente se implementirajo kot CSS razredi.
2.1.8 Twig
Twig [8] je odprtokodno ogrodno okolje za programski jezik PHP, licencirano
pod licenco BSD (ang. Berkeley Software Distribution). Sintaksa Twiga iz-
vira iz predlog Jinja in Djanga. Prvotno razlicˇico je ustvaril Armin Ronacher.
Okvir Symfony PHP ima vgrajeno podporo za Twig kot svoj privzet inter-
preter predlog. Twig ima nacˇin sandbox, s katerim oceni varnost kode. To
omogocˇa, da se Twig uporablja kot predlogni jezik za aplikacije, pri katerih
lahko uporabniki spreminjajo obliko predloge.
Twig poganja fleksibilen lexer in parser. To razvijalcu omogocˇa, da
po meri definira svoje lastne oznake in filtre ter ustvari lasten DSL (domain-
specific language). Je napreden sistem, ki nam omogocˇa nadzor nad upo-
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Slika 2.7: Posˇiljanje podatkov za izpis z pomocˇjo Twig-a.
Slika 2.8: Izpis z pomocˇjo Twig-a.
rabniˇskim vmesnikom. V kombinaciji z YAMl (ang. YAML - Ain’t Markup
Language) sluzˇi kot mocˇan ter enostaven sistem, ki je na voljo sˇiroki mnozˇici
uporabnikov.
Twig deluje tako, da vse, kar je nepotrebno, izlocˇi iz predloge. Pre-
dloge so zgolj besedilne datoteke, ki vsebujejo spremenljivke ali izraze, ki
so nadomesˇcˇeni z vrednostmi. Oznake so pomemben del dokumenta, saj
nadzorujejo logiko predloge. Twig ima dve glavni oznaki:
• {{}} izpiˇse rezultat ocenjevanja izrazov;
• {% %} izvrsˇuje izjave.
Na Sliki 2.7 vidimo primer posˇiljanja podatkov za izpis, na Sliki 2.8 pa vidimo
sˇe sam izpis za uporabo obeh glavnih oznak.
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2.2 Orodja
2.2.1 JetBrains PhpStorm
JetBrains PhpStorm je komercialni, vecˇplatformni IDE za PHP, ki temelji
na platformi JetBrains’ intelliJ IDEA (Slika 2.9). PhpStorm je urejevalnik
za PHP, HTML ter JavaScript s sprotno analizo kode (ang. on-the-fly code;
odkrivanje anomalij v kodi pred prevajanjem kode) in s samodejnim preobli-
kovanjem PHP ter JavaScript kode.
Slika 2.9: Urejevalnik PhpStorm.
2.2.2 WAMP
WampServer je spletno razvojno okolje, ki deluje na platformi Windows.
Omogocˇa razvoj spletnih aplikacij z Apache2, PHP ter MySQL bazami. Za
urejanje baze uporabljamo odprtokodno spletno aplikacijo phpMyAdmin.
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2.2.3 MySQL Workbench
MySQL Workbench (Slika 2.10) je orodje za vizualno oblikovanje podat-
kovnih baz, razvito s strani Oracle Corporation, ki omogocˇa administracijo,
oblikovanje podatkovnih baz, razvoj ter vzdrzˇevanje podatkovnih baz v eno-
tno integrirano razvojno okolje za podatkovni sistem MySQL. Orodje smo
Slika 2.10: Orodje MySql Workbench.
uporabili za razvoj ter nacˇrtovanje podatkovne baze, ki smo jo nato izvozili
v odprtokodno spletno aplikacijo phpMyAdmin.
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Poglavje 3
Razvoj in uporaba modula
V tem diplomskem delu se bomo sprehodili skozi razvoj modula za vnos
ter analizo strosˇkov poslovanja, ki bo namenjen manjˇsim podjetjem, ki ni-
majo informacijske podpore za vodenje poslovanja. Slednje dokazano zviˇsuje
ucˇinkovitost podjetij, saj lahko s pomocˇjo analiz nacˇrtujejo svojo strategijo
poslovanja ter vlaganja. V 3. poglavju Razvoj in uporabnost modula je pred-
stavljeno, kako je potekal razvoj modula, ter dodatne vpeljave za efektivnost
modula, ki ponuja poceni ter preprosto vpeljavo manjˇsim podjetjem, ki si
prej takih sistemov niso mogla privosˇcˇiti. Na kratko pa bo modul predsta-
vljen tudi z uporabniˇskega vidika.
3.1 Prijava v sistem
Ker se modul razvija za dodatek k zˇe obstojecˇi aplikaciji, do katere ima dostop
vecˇ uporabnikov, ki ne bodo imeli dostopa do modula za analizo strosˇkov, je
bilo potrebno vpeljati sistem za prijavljanje uporabnika v program. Uporab-
niku bodo glede na odlocˇitev super Admina (oseba, ki dodeljuje pravice in
ima popoln pregled nad sistemom) dodeljene pravice, ki omejujejo uporab-
nika na uporabo aplikacije. Cˇe je uporabniku dovoljen le vpogled v analizo
poslovanja, po prijavi s svojim uporabniˇskim imenom ter geslom ne bo imel
dostopa do ostalih elementov celotnega programa, ampak le do modula z ana-
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lizami. V ta namen smo uporabili sistem RBAC (ang. Role-based access
control)
3.1.1 Role-based access control (Rbac)
Role-based access control je metoda, ki regulira dostop do racˇunalniˇskih ali
omrezˇnih virov na podlagi vlog posameznih uporabnikov v podjetju. To po-
meni, da ima vsak posamezni uporabnik mozˇnost, da izvede dolocˇeno nalogo,
kot je ustvarjanje, ogled ali spreminjanje datoteke. Vloge so opredeljene glede
na polozˇaj uporabnika v podjetju. Na podlagi sistema RBAC se lahko spre-
mlja vsakega uporabnika posamicˇno ter je tako lazˇje spremljati ucˇinkovitost
zaposlenih ter nadzor napak v sistemu, saj je mogocˇe spremljati vse napake
v poslovanju ter delovanju sistema.
Sistemu RBAC so dodeljena tri glavna pravila:
• Dodelitev vloge: Uporabnik lahko izvaja dovoljenje samo, cˇe mu je bila
dodeljena temu pravilu dolocˇena vloga;
• Dovoljenja vlog: Vloga uporabnika mora biti uporabniku dodeljena. Z
zgornjim pravilom uporabniki lahko prevzamejo le vloge, za katere so
pooblasˇcˇeni;
• Avtorizacija dovoljenj: Uporabnik lahko neko nalogo upravlja le v pri-
meru, da je ta naloga dodeljena vlogi, ki je dodeljena uporabniku. Za
to poskrbita 1. in 2. pravilo.
Dodatna pravila oziroma omejitve je mozˇno v hierarhijo dodajati za bolj
zanesljiv sistem.
3.1.2 Podatkovni model
V primeru vpeljave sistema RBAC v nasˇ sistem smo vpeljali osnovno hie-
rarhijo sistema RBAC. Za podporo pri nadaljnjem razvoju aplikacije smo
dodali sˇe opcijo za nadzor nad uporabniki, ki belezˇi izvedene akcije uporab-
nikov, ki so nato prikazane uporabniku, kateremu je dodeljeno dovoljenje za
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vpogled v izvedene akcije (v vecˇina primerih je to uporabnik, ki dodeljuje
pravice super Admin). Omogocˇen je tudi nadzor nad izvajanjem aplika-
cije ter posameznimi izvedenimi akcijami za lazˇje odkrivanje napak v procesu
delovanja aplikacije.
Nasˇ podatkovni model (Slika 3.1) je tako sestavljen iz sˇestih glavnih tabel
ter dveh dodatnih tabel za nadzor.
Slika 3.1: Podatkovni model
• Core User: Vsebuje osebne podatke uporabnika, kontaktne podatke ter
podatke za prijavo uporabnika v sistemu.
• Core UserGroup: Vsebuje ime skupine, v katero je lahko dodeljen upo-
rabnik.
• Core UserGroupUser: Povezuje tabeli Core User ter Core UserGroup
v strukturo tipa mnogo-proti-mnogo.
• Core ApplicationModule: Tabela vsebuje elemente, ki bodo prikazani
uporabniku le v primeru, da ima za to dodeljeno dovoljenje
• Core ModulePermissions: Tu so zapisana vsa dovoljenja, ki bodo do-
deljena uporabnikom (beri, urejaj, briˇsi itd.).
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• Core UserGroupModulePermissions: Povezuje tabeli Core UserGroup
ter Core ModulePermissions v strukturo tipa mnogo-proti-mnogo.
• Core EventLog: Tabela za nadzor, v katero se shrani ime uporabnika,
cˇas, opomba akcije ter modul v aplikaciji, nad katero je bila akcija
izvedena.
• Core ErrorEvent: Tabela za nadzor napak. V tabelo se zapiˇse akcija,
opis napake ter cˇas, kdaj je do dolocˇene napake priˇslo.
Nacˇeloma ni omejitev pri dodajanju vlog ter dovoljenj. Razvijalec jih
lahko ustvari, kolikor zˇeli, da dolocˇi vloge in dovoljenje v zgornji organiza-
ciji. Sami uporabniki mozˇnosti registracije nimajo, saj le-te dolocˇi razvijalec.
Uporabniki imajo le mozˇnost manipulacije dostopnega gesla, kar pa se belezˇi
ter je ob vsaki spremembi o tem obvesˇcˇen tudi razvijalec. S koncepti hie-
rarhije in omejitve vlog lahko uporabimo RBAC [6], da ustvarimo ali simuli-
ramo lattice-based access control (LBAC). Tako je RBAC mozˇno uposˇtevati
kot nadgradnjo LBAC.
Zgornji sistem je v aplikacijo pripeljal veliko fleksibilnosti pri nadzoru
uporabnikov ter delovanjem same aplikacije. Izboljˇsala se je tudi sama pro-
duktivnost zaposlenih, saj se je samo z nadzorom dostopov ter opravljenih
akcij lazˇje vodilo zaposlene. Prav tako je z nadzorom napak postalo iskanje
le-teh hitrejˇse ter ucˇinkovitejˇse.
Za nadzor uporabnika mora biti le-ta prijavljen v aplikaciji, da imamo
skozi njegov uporabni cˇas mozˇnost pridobivanja podatkov o opravljenih ak-
cijah. V nasˇem primeru gre za spletno aplikacijo, kjer pa se pojavi tezˇava,
ker spletni strezˇnik ne ve, kdo je uporabnik, saj http ne shranjuje stanja.
To tezˇavo resˇimo s spremenljivkami seje, v katere shranimo podatke o upo-
rabniku (Slika 3.3), ki se v sistem prijavi, ter te podatke uporabljamo tudi
na ostalih straneh. Vrednosti v spremenljivkah ostanejo, dokler se bodisi ne
zapre brskalnik, se seja zakljucˇi (session destroy()) ali pa spremenljivke
rocˇno poenostavimo (session unset()). Za zacˇetek seje uporabimo ukaz
session start() (Slika 3.2).
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Slika 3.2: Zacˇetek seje
Slika 3.3: Shranjevanje uporabnikovega ID za nadalnjo uporabo
3.2 Vnos uporabnika in dodeljevanje pravic
Ker do same aplikacije nimajo dostopa vsi, ampak le zaposleni v podjetju,
registracija v sistem ni omogocˇena. Uporabnika prijavi razvijalec, ki tudi
dolocˇi, v katero uporabniˇsko skupino spada uporabnik, ter mu tako dodeli
pravice oziroma omeji dostop v aplikaciji.
Uporabnik lahko manipulira z uporabniˇskim racˇunom tako, da ima mozˇnost
spremembe gesla, o tem pa je seveda obvesˇcˇen tudi razvijalec oziroma Su-
perAdmin. Razvijalcu se v vmesniku (Slika 3.4) za dodajanje uporabnikov
prikazˇejo zˇe vsi vneseni uporabniki, katerim lahko razvijalec ureja osebne
podatke ali pa jih izbriˇse iz sistema. Na samem vrhu vmesnika pa ima raz-
vijalec mozˇnost dodajanja novega uporabnika (npr. novi zaposleni), za kar
se obrazec odpre na novi strani (Slika 3.5).
Pri vnosu uporabnika je potrebno poleg osebnih podatkov (ime in prii-
mek, davcˇna sˇtevilka itd.) izbrati tudi uporabniˇsko skupino, v katero spada
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Slika 3.4: SuperAdmin vmesnik
uporabnik (Slika 3.6). Uporabniˇsko skupino je potrebno vnesti pred vnosom
uporabnika. Prav tako je zˇe pred tem potrebno dolocˇiti, kaksˇne pravice ta
uporabniˇska skupina ima.
V postopku dodeljevanja pravic je potrebno pred tem dolocˇiti dele sis-
tema, na katere se bodo pravice nanasˇale. Na primer aktualni modul, ki ga
razvijamo skozi izdelavo diplomske naloge, za vnos ter analizo strosˇkov. V
primeru, da se lastnik podjetja odlocˇi, da tega modula ne vidi noben drug
uporabnik razen njega, se mu dodeli edinstvena uporabniˇska skupina Supe-
rAdmin (poimenovanje uporabniˇskih skupin je prepusˇcˇeno lastni izbiri in
ni vezano na delovanje sistema). Razvijalec vnese modul s strosˇki z identifi-
kacijsko kodo 1 ter temu modulu dodeli vsa dovoljenja (Slika 3.6), ki jih
zˇeli omogocˇiti (tri osnovna so branje, pisanje ter brisanje). Nato razvijalec
uporabniˇski skupini pripiˇse dovoljenja za uporabo modula s strosˇki. Tako
naredi za vse module ter elemente sistema, pri katerih zˇeli omejevati posa-
mezne uporabniˇske skupine, ki uporabljajo sistem. Ko se bo lastnik vpisal
s svojim uporabniˇskim imenom in geslom, se mu bodo prikazali vsi moduli,
ki so mu bili dodeljeni. Po navadi se prikazˇe celotna struktura sistema. To
se ne zgodi le v primeru, ko na primer lastnik ne bi zˇelel imeti opravka z
vnasˇanjem uporabnikov. V tem primeru se mu ne dodeli pravica za vpogled
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Slika 3.5: Izbira uporabniˇske skupine
modula za vnos uporabnikov ter ga tako ta del ne obremenjuje pri uporabi
sistema za svoje delo. Tako bi pravice za urejanje uporabnikov dodelili drugi
uporabniˇski skupini, ki bi bila za to zadolzˇena. Seveda pa lahko pride do
primera v podjetju, ko dostopa do nekega dolocˇenega modula ne bo imela
nobena uporabniˇska skupina oziroma dostopa ne bo potreboval. Tako upo-
rabnikom omogocˇimo uporabo sistema na njemu prijazen nacˇin brez motecˇih
elementov, ki jih ne potrebujejo za opravljanje svojega dela. Do sistema
uporabnik dostopa preko obrazca, ki je prikazan na Sliki 3.7.
3.3 Strosˇki
V prvem delu drugega poglavja smo opisali, kako smo pri implementaciji po-
skrbeli za varnost z omejevanjem dostopov uporabnikom, ki jim dolocˇimo, do
katerih modulov sistema smejo dostopati ter do kaksˇne mere lahko manipu-
lirajo z vsebino sistema. Opisali smo, kako se te uporabnike vnese v sistem
ter kako se jim dodeli pravice.
V drugem delu pa bomo opisali bistvo modula. Najprej bomo opisali teo-
rijo strosˇkov, s katerimi upravljajo uporabniki modula, saj je to pri nacˇrtovanju
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Slika 3.6: Obrazec za vnos modula kateremu se nato dodelijo pravice
modula zelo pomembno, ter nato sˇe sam izgled vmesnika, ki uporabniku
omogocˇa vnos teh strosˇkov.
3.3.1 Teorija strosˇkov
V poslovnih procesih uporabljamo osnovna sredstva, storitve, zaposlene ter
material [2]. Strosˇki nam kazˇejo cenovno porabo sredstev poslovnega procesa.
Strosˇke se razvrsˇcˇa v razlicˇne kriterije, ki pomagajo pri razumevanju metod
vrednotenja proizvodov.
• Glede na kraj nastajanja: proizvajalni in splosˇni strosˇki (prodaja, na-
bava, uprava).
• Odvisnost od obsega poslovanja: stalni strosˇki (so strosˇki neodvisni od
obsega proizvodnje. Sem spadajo strosˇki zavarovanja, obresti kreditov,
najemnine, placˇe, . . . ) in variabilni strosˇki (strosˇki, ki so odvisni od
obsega proizvodnje). Variabilni strosˇki se delijo v sorazmerno (strosˇki,
ki kot celota narasˇcˇajo premo sorazmerno z obsegom poslovanja, kot
povprecˇni pa ostajajo enaki), padajocˇe (strosˇki, ki kot povprecˇni in kot
celotni strosˇki narasˇcˇajo hitreje kot obseg poslovanja) ter narasˇcˇajocˇe
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Slika 3.7: Obrazec za prijavo uporabnika v aplikacijo
(strosˇki, ki kot celota in kot povprecˇje narasˇcˇajo pocˇasneje kot obseg
poslovanja) spremenljive strosˇke.
• Glede na povezanost z nastankom izdelka: neposredni in posredni strosˇki.
Ker bomo v modul razvijali predvsem za izvedo analiz poslovanja, je
pomembno, da znamo podjetniku pomagati optimizirati davcˇno osnovo za
placˇilo davkov konec leta. Spodaj je predstavljenih osem vrst strosˇkov, na
katere po navadi manjˇsa podjetja pozabljajo, kar pa je podjetju lahko v veliko
sˇkodo.
• Strosˇki materiala: Strosˇki materiala so strosˇki osnovnega in pomozˇnega
materiala ter kupljenih polproizvodov, delov, goriva, elektrike, pisarniˇski
material ter surovine (strosˇki materiala, ki izhajajo iz kmetijstva, goz-
darstva in rudarstva). Strosˇki materiala nastanejo sˇele po tem, ko iz
polizdelka naredimo izdelek in po tem izdelek prodamo. Po tem procesu
vidimo razliko v nabavi materiala za izdelavo izdelka ter vrednostjo, ki
smo jo dobili za izdelek (kljub temu, da smo na zacˇetku leta veliko in-
vestirali v nabavo materiala, se nam lahko do konca obracˇunskega leta
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povrne). Izracˇun strosˇkov materiala v praksi ni preprost, saj se cene
skozi cˇas spreminjajo.
• Strosˇki storitev: Poslovanja podjetja si ni mogocˇe zamisliti brez zuna-
njih storitev. Tukaj gre za strosˇke storitev najema poslovnih prostorov,
strosˇke elektrike, sluzˇbene poti, vode, ogrevanja, hlajenja ter interneta.
Sem sˇtejemo tudi strosˇke dajatev, ki niso odvisne od poslovnega izida
in niso povezani s placˇami ter s strosˇki obresti. Zunanjih storitev se
v podjetju posluzˇujejo v primeru, da za opravilo dolocˇene storitve ni-
majo usposobljenega kadra ali pa opravljanje dolocˇenih nalog znotraj
podjetja ne sovpada s poslovnim nacˇrtom podjetja ter je tako podjetju
boljˇsa izbira zunanji ponudnik. Izracˇun strosˇkov storitev je preprost
(kolicˇino storitev mnozˇimo z njihovo ceno), saj pri storitvah ni zalog.
• Strosˇek reprezentance: Za strosˇek reprezentance gre pri strosˇkih za po-
slovne vecˇerje, zabave ter darila, ki jih podarimo poslovnim partnerjem
oziroma z nekom, za katerega domnevamo, da bo poslovni partner po-
stal.
• Amortizacija: Amortizacija je opredeljena kot strosˇek, ki nastane za-
radi prenasˇanja nabavne vrednosti osnovnega sredstva na poslovne ucˇinke.
Velikokrat pride do situacije, ko se ti strosˇki prenesejo v naslednje leto
ter se za tekocˇe leto ne uposˇtevajo (nakup pisarniˇske opreme, prevoznih
sredstev itd.).
• Rezervacije: Oblikovanje dolgorocˇnih rezervacij zmanjˇsuje dobicˇek obracˇunskega
obdobja in posledicˇno bilancˇni dobicˇek, o katerem odlocˇajo lastniki [9].
S tem pa podjetje tudi zmanjˇsuje davcˇno osnovo in s tem vpliva na od-
merjen davek, obveznost placˇila davka pa prelaga na kasnejˇsa obdobja.
Rezervacije so potrebne za reorganizacijo, pricˇakovane izgube, jubilejne
nagrade.
• Strosˇki obresti: Strosˇki obresti so strosˇki, ki se nanasˇajo na obracˇunane
obresti od dobljenih posojil in drugih dolgov. So vse obresti, ki se
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nanasˇajo na poslovanje. Cˇe se nanasˇajo na nakupno, proizvajalno ali
prodajno delovanje podjetja, se lahko kalkulantovo vsˇtevajo tudi v la-
stno ceno poslovnih ucˇinkov.
• Strosˇki dela: Strosˇki dela so vse oblike zasluzˇkov, ki jih daje organiza-
cija zaposlenim (bruto placˇe, prevoz na delo, prehrana, regres ter vsi
ostali strosˇki povezani z zaposlenimi). Tu se ne uposˇtevajo strosˇki poto-
vanj in sˇtipendij, saj se ti uposˇtevajo pri strosˇkih storitev. Na podlagi
strosˇkov dela se tudi regulira sˇtevilo zaposlenih v podjetju, saj mo-
ramo paziti, da te strosˇke pravilno razporejamo, da ne pride do izgube.
Strosˇki podjetja morajo biti vedno usklajeni s prihodki ter obratno.
• Drugi strosˇki: To so strosˇki, ki jih ni mogocˇ opredeliti v katero iz med
zgornjih kategorij (npr.: odpravnine, dokup delovne dobe, nagrade).
S poznavanjem strosˇkov, ki so davcˇno priznani, lahko podjetjem omogocˇimo,
da jih na prijazen ter preprost nacˇin zacˇnejo uveljavljati skozi uporabo nasˇe
spletne aplikacije ter tako optimizirajo strosˇke poslovanja.
3.3.2 Vmesnik za vnasˇanje strosˇkov
Slika 3.8: Vmesnik za prikaz kategorij strosˇkov
Uporabniku aplikacije moramo skozi uporabniˇski vmesnik omogocˇiti vnos
strosˇkov, ki predstavljajo poslovanje uporabnikovega podjetja. Uporabnik
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Slika 3.9: Obrazec za vnos kategorije strosˇka
strosˇke vnese v dveh korakih. Naprej vnese kategorijo strosˇkov, ki predsta-
vljajo vrsto obremenitve podjetja, v to kategorijo pa spadajo tudi atributi,
ki se uporabijo kot skupine za analizo pri analiziranju poslovanja. Ko upo-
rabnik zˇeli vnesti kategorijo strosˇka, se mu na prvi strani, prav tako kot pri
vnosu uporabnika, prikazˇejo zˇe vnesene kategorije (Slika 3.8), ki jih lahko
uporabnik ureja ali izbriˇse. Na strani s pregledom zˇe vnesenih kategorij je
gumb Dodaj, ki uporabnika popelje na obrazce za vnos novih kategorij
(Slika 3.9). Na obrazcu so tri vnosna polja, ki jih mora uporabnik izpolniti:
• Naziv: Naziv kategorije strosˇka, ki se ga nato uporabi pri vnos strosˇka,
ki se ga uposˇteva pri mesecˇnem obracˇunu oziroma financˇnem porocˇilu.
• Vrste strosˇka – Fiksni strosˇki: So enaki ne glede na obseg poslovanja.
V primeru nedelovanja podjetja ti strosˇki pomenijo izgubo podjetju.
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• Vrste strosˇka – Variabilni strosˇki: So strosˇki, ki so odvisni od obsega
proizvodnje.
Slika 3.10: Branje vnesenih vrednosti v JavaScript datoteki
Ko uporabnik shrani novo kategorijo strosˇka, se le-ta shrani v tabelo mo-
dul costs category, kamor se poleg naziva (name), fiksnih (fix costs) ter va-
riabilnih (variable costs) strosˇkov, ki so predstavljeni kot vnos boolean (true
ali false), vpiˇse sˇe datum prvega vnosa (insert datetime) ter datum posodo-
bitve (update datetime), ki je ob prvem vnosu enak datumu prvega vnosa,
nato pa se v primeru urejanja kategorije spreminja le datum posodobitve.
Ko uporabnik klikne na gumb Shrani, se izvede klic na javascript datoteko
stroski kategorije.js, v kateri preberemo vse vnesene vrednosti (Slika 3.10).
Ko imamo vse vrednosti prebrane, klicˇemo funkcijo, ki s pomocˇjo AJAX-a
(Slika 3.11) posˇlje prebrane podatke v datoteko functions-admin.php. V da-
toteki functions-admin.php klicˇemo funkcijo setCostsCategory(), ki izvede
sql-stavek UPDATE (Slika 3.12) v primeru, da kategorijo urejamo, v primeru
novega vnosa pa s izvede INSERT sql-stavek.
Ko se poizvedba izvede, se uporabniˇski vmesnik vrne na prikaz vnesenih
kategorij, kjer je zˇe prikazan nov vnos. V primeru, da se uporabnik zmoti,
lahko vnos popravi.
Po vnosu kategorij lahko uporabnik pricˇne z vnasˇanjem strosˇkov za vpis v
mesecˇno porocˇilo. To lahko stori na vmesniku (Slika 3.13) za vnos strosˇkov,
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Slika 3.11: Klic AJAX-a za prenos vnesenih vrednosti
v katerem so prikazani strosˇki, ki so razporejeni po mesecih in letih. Vne-
sene strosˇke je mogocˇe konec meseca izvoziti v xml-datoteko, ki jo lahko
racˇunovodja podjetja uporabi za vodenje racˇunovodskih poslov. Ko se na-
redi zakljucˇek vnosa mesecˇnih strosˇkov (mozˇno jih je pregledovati po zˇeljenih
datumih, vendar pa so zakljucˇna porocˇila vedno od prvega do zadnjega dneva
v mesecu), se nad temi strosˇki izvede analiza, ki da uporabniku vedeti, ka-
teri strosˇki so za podjetje obetavni oziroma obremenjujocˇi. Uporabnik se na
podlagi teh analiz lahko odlocˇa, v katerem elementu podjetja so potrebne
spremembe oziroma sankcije za izboljˇsanje rezultatov.
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Slika 3.12: SQL stavek za posodobitev vrednosti izbrane kategorije
Slika 3.13: Nacˇrtovalna skica za vmesnik strosˇkov
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Poglavje 4
Analize strosˇkov
Namen modula je, da pomagamo uporabniku izboljˇsati poslovanje podjetja
na eleganten ter preprost nacˇin. V ta namen je potrebno strosˇke podjetja
vnesti v sistem ter jih nato sistemsko analizirati. V 3. poglavju smo spoznali,
kako lahko uporabnik na preprost ter eleganten nacˇin vnasˇa strosˇke podjetja
v sistem. V 4. poglavju pa bomo spoznali, kako te podatke analizirati ter
predstaviti uporabniku na pravilen nacˇin.
4.1 Izracˇuni strosˇkov
4.2 Vmesnik
Vmesnik za analizo ponuja tri preglede nad poslovanjem:
• Pregled prodaje
• Pregled strosˇkov (Slika 4.1)
• Analiza poslovanja
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Slika 4.1: Prikaz strosˇkov po kategorijah skozi dolocˇeno obdobje
4.2.1 Pregled prodaje
V vmesniku za pregled prodaje bo uporabniku omogocˇen pregled nad do-
hodki podjetja za izbrano obdobje. Modul za analizo se razvija kot dodatek
oziroma dopolnitev obstojecˇi aplikaciji, v katero se vnasˇa prihodek podjetja.
V modulu za vnos ter analizo poslovanja bo uporabniku omogocˇen splosˇen
vpogled nad prihodki podjetja. Kot zˇe omenjeno, lahko uporabnik izbere
zˇeljeno obdobje, za katerega zˇeli prikaz prihodkov podjetja. Prav tako iz-
bere, za katero kategorijo artikla ter znamko zˇeli izpis. V primeru, da izbira
ostane prazna, se naredi izpis vseh prihodkov. V primeru, da je uporabnik
lastnik trgovine, ima mozˇnost izbire razvrstitve po uporabniku (izpis prihod-
kov, ki jih opravi dolocˇen prodajalec).
4.2.2 Pregled strosˇkov
V 3. poglavju smo opisali izgled ter delovanje vmesnika za vnasˇanje mesecˇnih
strosˇkov poslovanja. Pregled strosˇkov je mogocˇ zˇe pri vnasˇanju strosˇkov,
vendar pa pregled ni prevecˇ prijazen. V pregledu strosˇkov, ki ga omogocˇa
vmesnik za analizo poslovanja, so strosˇki prav tako kot prodaja predstavljeni
na uporabniku prijazen nacˇin. Strosˇke v poljubnem obdobju predstavimo s
pomocˇjo grafov. Obstaja pa tudi mozˇnost izbire kategorije strosˇkov, ki naj
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se prikazˇejo posamicˇno.
4.2.3 Analiza poslovanja
Pri pregledu analize poslovanja je prav tako mogocˇ pregled poslovanja podje-
tja glede na izbrano obdobje, kot pri zgoraj omenjenih pregledih. Mozˇen bo
tudi pregled posameznih kategorij strosˇkov ter artiklov. Nato pa bo graficˇno
(Slika 4.2) predstavljena analiza poslovanja za izbrano obdobje oziroma za
zˇeljeno kategorijo strosˇka.
Slika 4.2: Prikaz odhodkov in prihodkov v krozˇnem diagramu
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4.3 Analiza
Za pravilen prikaz vnesenih strosˇkov ter njihovih izracˇunov je potrebno pra-
vilno pristopiti do samega izracˇuna vrednosti. Pri izracˇunih najvecˇjo tezˇavo
predstavljajo strosˇki materiala, saj so cene spremenljive in niso v naprej fi-
ksno dolocˇene (nasprotje so strosˇki storitev, kjer kolicˇino porabljenih storitev
pomnozˇimo z njihovo ceno, saj pri storitvah ne drzˇimo zalog). Take tezˇave
resˇujemo z dodajanjem statusa oziroma indikatorja, ali je strosˇek fiksen ali
spremenljiv. V primeru spremenljivih strosˇkov se moramo zavedati, da re-
zultat analize morda ne bo zanesljiv, saj lahko pricˇakujemo drugacˇne razlike
med prihodki v naslednjih obracˇunskih obdobjih.
Pri analizi opravljamo primerjave med prihodki ter strosˇki podjetja. Zato
je pomembno, da poznamo lastnosti strosˇkov za pravilen prikaz podatkov.
V nasprotnem primeru aplikacija ne bi sluzˇila svojemu namenu. Glede na
kategorijo strosˇka vzamemo prihodek, ki je posledica strosˇkov v analizi. Re-
zultat mora biti vedno pozitiven. V primeru negativnega rezultata uporabnik
ugotovi, da mu strosˇki prinasˇajo negativno stanje pri poslovanju ter da je po-
trebno na tem podrocˇju uvesti spremembe. V stanju negativnega izracˇuna,
je za resˇevanje podrocˇja zˇe pozno, tezˇave pa zˇelimo resˇevati, preden pademo
v izgube. V ta namen se uporabnike zˇe prej opozarja ob presezˇeni, v naprej
dolocˇeni vrednosti razlike med prihodkom ter odhodkom. Kljub negativni
razliki pri neki kategoriji je lahko poslovanje sˇe vedno pozitivno. Vendar pa
uporabnikom zˇelimo zagotoviti izboljˇsavo vodenja podjetja, kar pa pomeni,
da je potrebno spremljati ter nadzorovati vse elemente poslovanja ter resˇevati
tezˇave, ko sˇe niso prevelike.
Kategorija strosˇka amortizacije vsebuje majhno posebnost, zato jo bomo
tudi podrobneje predstavili, saj je za pravilno analiziranje potrebno pozna-
vanje kategorij.
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4.3.1 Strosˇki amortizacije
Pri strosˇkih amortizacije gre za strosˇke, za sredstva katerih je znacˇilno, da
pri poslovnem procesu izrabljajo oziroma trosˇijo njihove koristne lastnosti.
Zaradi tehnicˇnega in gospodarskega staranja postane vsako delovno sredstvo
prej ali slej neuporabno. Tako lahko vsakemu delovnemu sredstvu recˇemo, da
ima dobo koristi. Ker se potrosˇkov (kolicˇina potrosˇenega proizvodnega vira)
delovnih sredstev ne da meriti v fizikalnih enotah, nabavo vrednosti razpore-
dimo (amortiziranje) med strosˇke prek ocenjene dobe koristnosti. Amortiza-
cija je torej strosˇek, ki nastane s prenasˇanjem nabavne vrednosti delovnega
sredstva na poslovne ucˇinke.
Osnova za izracˇun amortizacije je nabavna vrednost, ki jo pridobimo po
naslednji formuli:
NV = NCS + SUS, (4.1)
pri cˇemer je:
• NV – nabavna vrednost
• NCS – nakupna cena sredstva
• SUS – strosˇki usposobitve sredstva
V primeru, da sredstva ne izrabimo do konca njegove uporabne vrednosti,
delovnem sredstvu ostane vrednost, ki ji pravimo ocenjena preostala vre-
dnost. V tem primeru se amortizira le razlika med nabavno vrednostjo ter
in ocenjeno preostalo vrednostjo. Tej razliki pravimo amortizljivi znesek.
AZ = NV +OPV, (4.2)
kjer je:
• NV – nabavna vrednost
• AZ – amortizljivi znesek
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• OPV – ocenjena preostala vrednost
Posebnost, ki je tudi razlog, zakaj predstavljamo izracˇun te kategorije strosˇka,
je cˇas obracˇuna amortizacije. Obracˇun delovnega sredstva je sˇele prvi dan
naslednjega meseca po vnosu strosˇka. S poznavanjem tega dejstva lahko
pri analiziranju uposˇtevamo realne vrednosti. Pri analizi strosˇke amortiza-
cije uposˇtevamo kot strosˇek, ki je potreben za delovanje podjetja (prevozna
sredstva, racˇunalniˇska oprema za administracijo ipd.).
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
V diplomskem delu smo se sprehodili skozi razvoj modula za nadzor ter
analizo strosˇkov poslovanja, s katerim bodo lahko podjetja, ki sˇe nimajo
informacijskega sistema za nadzor poslovanja, na eleganten, preprost ter po-
ceni nacˇin izboljˇsala poslovanje ter delovanje podjetja. Predstavili smo videz
vmesnika, ki uporabniku ponuja preprosto uporabo modula, ter delovanje
oziroma potek izvajanja kode v ozadju. Pogledali smo si tudi vrsto varnosti,
ki jo je bilo treba vpeljati v program zaradi varnosti podatkov, ki ne smejo
biti vidni oziroma na voljo vsem. Prav tako pa smo tudi predstavili vse upo-
rabljene tehnologije ter se sprehodili skozi teorijo poslovnega poslovanja za
lazˇjo predstavo, kaj se z modulom zˇeli dosecˇi.
Razvoj modula je sˇe v razvoju ni dokoncˇan ter je tako treba dokoncˇati
veliko malenkosti, tako pri videzu uporabniˇskega vmesnika kot tudi samem
delovanju modula. Zˇelja po zagotovitvi preproste uporabe, kjer program
uporabnika ne obremenjuje z mozˇnostmi, ki jih ne potrebuje, je izdelovanje
programa otezˇilo. To tezˇavo smo resˇili z uporabo RBAC (angl. Role-based
access control), ki prikazuje uporabniku elemente modula le, cˇe so mu na-
menjeni. Tako ima lahko uporabnik le mozˇnost pregleda vnesenih mesecˇnih
strosˇkov, nikjer pa ga ne obremenjuje gumb za dodajanje, brisanje ali ureja-
nje strosˇkov, cˇe mu le to ni dovoljeno. Z omejitvijo dostopa smo ucˇinkovito
poskrbeli za varnost, kljub temu pa smo dodali zapisovanje vseh akcij upo-
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rabnika za lazˇje odkrivanje napak, cˇe do njih pride.
Uporabniˇski vmesnik smo oblikovali z vidika uporabnika, da mu zagoto-
vimo dobro izkusˇnjo pri uporabi. Vendar pa bo na vmesniku kljub temu
potrebno preoblikovanje, saj je v trenutnem stanju mogocˇ vnos le enega
strosˇka. Elegantnejˇsa resˇitev bi bila, da lahko uporabnik vnese poljubno
sˇtevilo strosˇkov, preden pritisne na gumb Shrani. Pav tako smo spoznali
osem vrst strosˇkov, ki sˇe niso bili v celoti vpeljani v sistem. Omenjene strosˇke
je pomembno poznati pri sami analizi poslovanja, da znamo uporabniku na
lep strukturiran nacˇin predstaviti poslovanje po vrstah strosˇkov ter ponuditi
primerno smernico nadaljnjega poslovanja. Kljub pomembnosti zakljucˇnih
analiz je bila implementacija vnosa strosˇkov vecˇji izziv, saj s tem uporabnik
upravlja sam in ima z vnasˇanjem strosˇkov ter urejanjem najvecˇjo interakcijo
s programom. Pri samih analizah je uporabniku le vizualno predstavljeno
poslovanje izbranega meseca in z vmesnikom sam uporabnik le malo upra-
vlja.
Pri vpeljavi analiz je bil zahtevnejˇsi programerski del ter poznavanja teo-
rije strosˇkov in postopka zaracˇunavanja le-teh. Da stranki prikazˇemo pravilne
podatke, ki so za dobro poslovanje potrebne, je treba vedeti, kako racˇunati
strosˇke ter v katero kategorijo jih razvrstimo, da uporabniku s prvim vpo-
gledom predstavimo strosˇke po pomembnih kategorijah in ne zahtevamo od
uporabnika, naj jih razvrsti sam, saj bi tako zavili s poti do nasˇega cilja.
V modul bi bilo smiselno vpeljati tudi mozˇnost izvoza vnesenih strosˇkov v
xml-datoteko, ki jo lahko racˇunovodja podjetja uporabil za uvoz strosˇkov za
namene racˇunovodskega dela. S poznavanjem temeljnih poslovnih strosˇkov
lahko olajˇsamo delo racˇunovodju s kategoriziranjem strosˇkov pri izvozu, tako
da s tem ne bi imel opravka. V prihodnosti se stremi k izdelavi sistema
za racˇunovodje, ki bo zdruzˇljiv s sistemom, za katerega se razvija modul,
katerega razvoj je predstavljen v diplomski nalogi.
Funkcionalnosti modula so zasnovane na podlagi modulov, ki so vsebovani
v sistemih, kot sta SAP HANA [7] ter Microsoft Dynamics [4]. Vendar pa
sta omenjena sistema zahtevnejˇsa za uporabo, z nasˇim izdelkom pa zˇelimo
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zajeti ciljno publiko, ki ji odgovarjajo preprostejˇsi in cenejˇsi sistemi.
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